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hr Malrwt Mwmb (k«
•li—■i|Wfi«t<> afawtlMMU vlll b* *tf
aa£fa^«u m*T»t •! fa*
^ fafaMMMI* —t —rtlirf— (fa M(V far*#** 
Ma»#«riH*r(fam* «UI fa MMisfa ■><»
■ •fMn, **tp*», c*M**fa. «r «*T ,.T!2
sSsSu-:l,Sis.r:.ir.:“j;'J?^
vMh Mfa ■■faMMdIac fa*( fa* **M ■(• fa b* 
^IWM fa* tM*«( ^ faf M wa H>*., .•■lfa* («rf f
«aM*BW liw far *0 ***r.
. MEM*M***.«b**r. iSSPi
SsSSfiiSrJiP'" *I far Cllj
^fa# f I***. *»l 10 **.U far -fa *j{^
Pn«**t far *JT»rtt—*»t* d— «b— fan 
■•(Ifarl-Mtfaa.—d PAT I* ADTAIICB fa 
4 ■■fat* lD*^*>lr tft—4 U b**r
All l*fa*4 **4 4l*^r«) «lT*rU*«B**i*. - 
tiS* with Mtf Ur|M fa— Ir* II—* I* wMlh, I 
UrtMi*4 rrtr*.______________________
TrM. HwM.'Ow AaaricM •b*p«l|h(*l 
•fafvlMplr*wbtrBw**a4fa 4rfa)i«H 
fa* warU. b— hmm 'emw4 • K*%M of fa* 
AafaM* Orfaraf Daaaaharf, hy faaKfac«f 
8* **r* fa* o
fTfaft—Ifafafal Cfartf*.
pM4*Ma(fa*H*wYafa tf-#.**fa:
What gfaa* Mhar IfaaroM —d—ta* %»
Wa Kal^fa-rI* 0-aahara, I* awtiv M*
crrjasxafpsyi'ssitrrasi.’sisrsjsr
Hlaa *f a 4*fa*t laraaO la— a aif—I 
rfciaty. la raainaaaM af a rad la« (**ar 
*faat«IMfa*ahwariara) wMawhIiaer.- 
(dafa fa— fa* aafaa •( Deaauri.) r*liia« 
haai b**t«a tad •■ifai fa* Daafah *rar. — 
Ih* Mat *1 h«l*g raatad hr fa* h*aib*- I* a 
•ml hatll* faaahi a* fa* iham *f fa* 8«lii* 
la fa* bnilBBfaa *1 fa* rThin—*fa U*Biarr. 
' hj whieh fa* M***r.
‘ ' "’faai*dafaaoffaahaathae 
w lb* HPxt *1 fa* *rd*at Bn««n *1 
all* bfafap. who, wUb hfa wbaM *1
II tl lb* haul*. Mr. Hat- i*. I b*l 
IB wb* bM b«d faU Ao 
bia; bin wb)faatrat Aawrkaa
Aw*a—Wsrsi' I two colored woaea Id Irrj leea, la fa* • loqnlrrdJboirbul- 
oral motj WM •HeKad;mao. TbaWlowlaji 
Thai Ibay eoaie Ui«t« lor ibe porpo— «' *(*• 
—Bllogton:* Ortnd iorj, Hirritt Hollldn 
aad Mary ;*o* Brook), ea iheeT - - 
(hair *0* l*a|**fo) of l*r(Bglb* ebarn.O* ewB aa| )f) (tfl  a )p«ll opgo 
tbas, -ylat that fa«— parti— h*d b*ri*d faria
la mleaiar* la fa* C«faoli« baryiag gr—ad, 
*fa— wM«h Ufa* tb*y —e*r*d *ll fa* ptaga 
of d*Bfa.aaddld bow r*tl y f—I ()d — 
tc ihon tiid
oflbrod lo rail*** fa«a of faeir nffanogr pro- 
*id*d fa*y WNid gtrr fa*# i dollar easti.— 
rdlagly oa* paid iba ragaired ranaoia. fa* 
•a wa* dWeterred and fa* auSrrar rriiored
Bt—ka aid Holliday am praeiici
mb*™, iB
»y HHam
aet—,aad dlaplaylag bItBuae 
B*i writ* M eaa>a./«iU *«-1
WUI aka ffaobi* alloaU— la fa* le—M.pw- 
abate aadaol* *f r—l aattu.
o£*BC**it<(r**(, Wool aUt, fam dawn
TIBB aadarkgaadk 
1 faapnau—*rfa._ __ ,________*118*1**10 tjUam’—T^^
iafalBc CaaaU**. Aoy kakam —I—Wad
---------Ill b* aao-pOy Maadad a*.
---------— Caart atraat, *a*I *M*, ****>4 Wary
io fa* -BofU BoPdlag*,’* aapaWwfaWr *U *T^wlrrcoHweLi 
B*pt. I. I8U LEWIS COLLINS-
K4VHAS* fa. OWUfam«
*tl»»a*| a( Law, ■*)***••■• ■(-.
tTTTtL Mtoad U baWaM ta H—aa —4 fa* ad- 
VT MalagCaaatte*.
CrOM- *a Coort Straat. I
lag*," IW* da*r* Sma
M*y*rai«.Ooua>i 4. lau
y^ILL pr*cU**ltfa* Oaruaf^maaad ^
' Ote ■■ S***od au—l. la fa* '■Krpfwk.”
^iaga:
M*rt*lU*,A*g—« 1*1.18*4 ^
'■.'tavLwk * j a« ■■ >
MArMVILLB. BEHTUCKY. 
liriLL b«r*or|*r prasUo* fa«lr Prof*—I** II 
If putawablp faMi—a—dfa**dj*loJ*gean' 




pot. tor fa. (tep.-OrWa baWaL.
TbWi H—k •( tfr-wit* wiu bo fall ud oaac 
plat*, oakiael  ̂oil fa.o/(M«ia faotllm —M*. 
M* I* fa* aoota •( HMab
AU—Ue C _ _
tad wUt b* oeld H l*w o* ot 
Uaaa—il •ork*t.
***■11*—y b*««lal* ih«Cily, 
I—*( tad nr. Prm/. *ad
att—ue* to fact bnaoli *1 fat b
ijl all^kit—.v*
itrorablo loriot.
Wor*op«lf,Hy ..Ikll fao cat 
podMO—iro. tad (4—1* oarool.a to 
la *.( peaor loMrii tUo<
IrHwwrw, Ac. iniiiBiabit.
Far »ao*r.eiBr<B( I Jq—n,Conlitlt, Ffcrroa
olAkiUB— uaoo*
U'r* SB ClckoT* rcaaoum. 
a M OUTLAY UP *4 WILL rVHNISH THE 
n. Apr—ato* <*t eaaoettiai Wbifay aad w.ur 
laui fa* Mruag—i Viaagar la M boara. *i koaat a>
Wia* ar Wbiaky barrrb. Yb*rrel ..
-y it lb* birnTZ
Patae^ wifaoai fa* iHgbaoi baawWga eTtUa 
baoBM tta lad iapa^pUWy iaia ibo pro—a* of
ba ai Na. dUCaalp aural, 
N*.4CSl. C;hariaaMr—k
Uiarla*. Prioa ^ pfa c*(;}
• Bar.) okob* a-i rnr^l
—Bi pat rafaia Mil.
nfabMiaoC—I? 
' ar fa* book.
ia (Old. Bad Ibo
(0*f'«Kk*—ra _
“* *”'yKw5 "‘^LTEP * ro.;>-5ia,..
. _____ »rw Urkaa*. LoaUaw
taaora.l, (SlJIJil bf aVa,'.d-)“)“ Ji" M
'o.k.
KkXMMMENDAriOMSOP THE PRESS.
TWi. wurb will be fonnd to mppl^ fa* dcakr la
li—tr*. ai***, rioegar. Ac., 





Moyrrlllo. Ky., Ffamory 19. 1SS6
JA8. R. ALUaNOBR,
KSITH SEKbV.
Mayaotlle, Frhraary l», ItISC 
lo taklag loato *f wy btoado o*d e*ot*n*ro U.. 
fa. l*fa dm of Cow. A MtTTw..^ 1 *0, Mr. , »— •ord«*«d
|l*r»l*r*lb*onDy«oe»f»Ufaok.fo.ib.p.lr*q«f,i'^. •' ‘I** P^«i»>aJ vta««i» »PP—'
>m—aU,giro, ih«a,„duk. «.cBplo«ar7T*'**“"'-'*• a**«f*P
lorok ol iHtfa*. Lacour’o wiiiiog. 
tM-<>ire 00 I. reofarkoble for itt coar 
fa* ez^i practical diTaoiiono aUck it g
uroly_ »*pcro«.i*d. The oa* of uw old
.s-r.;loot—oModUg fao Now Fine o. yoofa— of la- «!»•"»» («> iBe o,wfoior; oppUiec 
lofrtly, tklHly lod otpoelly of t higk ordor, ood . b*"® «f bqat.ro, Ac.
wBo will U foooa r.,ihrol ood prompt lo dlteOtr.. .... -«w Irr* TVowr.
S!.“r
HoyoTlIlo, Febraory 19, tSS6dWtIB ■■CLAKfaB.
Auaraay ••La]*, aay>rUl*, Ikaaca—r.
\UILL Pr**Ue* loWcoarU at Maaoa o*d *d.
If jalBlag tJeiall^. *od alas lo fa* Ctort *i
trte *■ Caart otr—t, *M old*, *ul d*or btlow | qalrod. SLa TON ,'e
'borok. Htytrlll*. Jan* 91. iBbS
TO ■ toad ,mppl) of U 
Uao.aaaorla* ll—a.
F.br..ry I
Jfd Ysf^LE, K r..
L^ILL procUe* LotP.la lb* CoooU** of Haaou, 
W Braek*B,Ur**u*p, L*wu **<1 NrcOelo*. toil 
11* IboCaaii of Appoala of Eoataokr Any »ot|.
' U BIB khall b« aUloUy tad ftifa-cUlly
airtBgw iBfa*
Tba Wlew it * ap««l 
ehauB IB New York I
ilkDg-ibot. a* *1 leaal oa* laai], t 
a city, eaa itMlfy.—fV Y. Tuna 
1 uf
Thio rotoow oontaiai the on of pioiaNar aod 
pulling op far whole Hat of drlDkakleo. from • 
choice pip. of Oiord Depoy. of fao tini.g* of 
lint ,0 ■ Boiplo aad acaoaaucalafaoaerofM-
older wlikoolapplefc h; f-iomoiPtfao. A
h*. applwd Ibe reeipr fur coBrerling M 
a uf whuky ioio M golfoo* with fao — 
am^ Tha Uifat quality doe* c
ft Smei. fa—gu fa.“o jrifo!?wCSfa
iocf oolor. Itaic. o^r.~te F*r«
o largo oopply ofStura'o 
0 If ockoowloilgod to boMO
111 Off for Iboeoraol
> l■lkodofbook■oclb■Dd. 11000.
' of luforiMlioD ibai ia perteeily oa.








City, for both 
' ■ ■ ibolio
ar roB* o.taao.
Otar Charka b* pat—ad'd I* w*4- 
Far a taatibk Mlaw Ilk* y—.
4U Ugb Ufa* I* Ikitk *r a bod.
AM awB—tad *ite kr tw*.
4* hkt* daatwUk y^d—bu oa4 4*i*yln
r Oaa’tllHi
Hiklt, by fa* BO.OM tod odd Calho*! 
faanauINgaol aad waU-gottrood 1
A SueHT Hiaanwutnratok.—Tile Phil* 
4«lpblB Tina lelb aatory ol o’deil polilicioo 
•f lb* day* of Mania Vaa Baran—wbieb baa
prabtblf bkd Ha
-It WM....................... day* *n— tb* etactiok, tad
wt w— poBtieg (a of Tta Buraa driaatt o* 
aid—. Hr. Worlhlagt*a. Ibw nihar
 HaTtater^^? Sh
jH**** 1 womta la fry -aio!
. Y-aty dratat *r pa*Ma tea.
•kl y—r wM— oMy ektaet la Bkarry- 
Tb* beat way *f atadlag a—'aoni— 
.TapaW.rUy. Ck.rk., 1. 1. Mrryl
AadbMlafa wllllag >• awt.
Altw labatly fainklog tpaa III 
Td -ry aaok rafaor b* k—w.
Sp 0 I—aUfol aaa te a «*—(!
jnib.a*-ayi
a
aoluted hire, aad 
your foBlIy,lhefimta,*o aequaieui laquirad kiadly- -How 
I Wonhingioar" Wonbl . . ..
lb* ioqoiry rrlalad lo fao poMticrl 
idoy, reopouded, -All gone to b—I. Sir^tll 
I fooe 10 belli"
S—ao Ufa Uuk autdea af tw—ty, 
A baatUfotaun-ayod elf,"iirsi^jcnr.'yjsfn
El—*1 M—*b for at -an*D” * Blaala- 
' itr.fr—lUf yoB wia la faaatq—1, 
The teB. aUtt aU. *-U b* It It. 
Hub a Bkko a* aary aaeqaal! 
i—t bo at '
Tb* New York eorrarpaodaot al tha 
Cherl—tea Ookrter^tk** tba followlkg a—, 
tloa of th* aimeatlr— of th*l city;
Wlllltw B. Allot i* o*r ileli—t m*a; he If 
htriied bi* w*tUh. Btepbta Whitney, Sr* 
j<nllioo*i ow— hit foriuoe to epacultuon* in 
tod Lbe rile iu real Mttle. W.H. At-
I. Wbolooola and icuii oy
SEATON. btlAKFkl A C L-^.r.ic:;.
' ' ' ' . No <)t
wioh u 
>y of La
CuBOiaciaa. Lcwi* CooaTt, Kioreorr. 
liriLL Praelico Uw Infaa Court* oW (
WwNTkU. ___________ ____
r *o» *1 fao La* iiova*, Vi e rpeak 
remalo ibo,o fortoirral 'I'hto troth 









Ho. L. W Andr 
- Cot,
rooBOu tod tdjolDlug aouutlaa. 
USFBIi£fcB:>: -
ro, FloBlagtborg, Ky.
Jonph H. Robb, B*q . 0* d*|
Wb. a. Wqdrwwfa. Boqu Mayonll*.d*t
I. WATruu ON,
T.Jooiro, Miaoooai,
of DI. Cpartora 6y king ood hoUtafoBerTrowng in.,Wronea brT*r- 
which peiwfaoo— oguo. liqoor*. witwo, ood |,ura lineg,, fcw iho 
lable. oh—Id be lu the bund. ul c
lirK'" York.B. a. POTTX.
WcBYera kt«tad
onwtew * rrraT,
Cim; Bogiaaon, Sorroyon tod 
1.d/fD AOE/fTS
T*»YD-Mo.m, low,.
‘•'■“r" u. V :.^T.\CTVi:XbTni.'r.rhr:ck.op..
i.N .vJ. Th. tm-yriyh, (ins,l..o7^
ly N.|run,of hoiu win. .o«od. houifaj , «.d wiU. would gi.o'- .,rT—d.rMhil manriBg. aoiee offhr
hwrory *Mij onq*ora.wlB—.1 u. , t •s-tr."r.r
SLATON,SI 
S. ’id
.VEKS buTiog largo or imtli lota of Broom 
A Coro, will liud ■ caoh luorkoi for It, or Uiey 
Idea I —■ kor. ilnMOr lulo Brooiooen Hie •boro*, el fao
il—lor. uml iniporiero ol liquor* in ihit oity. Tbi. i________ _____ ...
ol.rne wouM rjioKk mor* in furor of lire rvEabili- I w. ***I I.W>B BHaAlA.




■r. «. 91. t:*K r nlLfo, 1 | Am ju>l roc.itiag froco New Vorl a large co. lii«|IIOI
u A8 rornoTod from M.y.T.lle ,0 Wafalogtin, j (NSTANTl.V.I
a ..dwtUb.r...d.thl. 0*c. or RaWdJor., r-. ' tS
|..k.o.0.e.t.« .r,l.,ol.n.ie*lkl. ,b, eoO«ry ■*“ **"*‘J' ThMOil.or.
OAe*.ndrml<^*e.th*raB.r«i.a(ly •eeiplM „ o. .o-roow .w Cir-mid Iwhoroi
I plow.il, roar 
[aad gaJoad* iwllpiiacr**«*of wealth la ib« *hip, 
flog b—ieeo*. )omr* LaoDOk, far** milliono, 
which be loboriud. The 1*1* Paler Harmony, 
two alllionai camo to fak city •* • cabin boyv
I— fao pioetlc* of medwlo 
IlkoSeokooThltd Biract
T—‘U b* bte MBl—l w«h •
Th— Ih*-'* fa* ta—iwy, d*v, 
6—-h*l(.by faeZiwu k yo— mral
grew rkh by eoD«*re*. Thr Lorrlllard*. 
gwo millluDt; ctma from Frtoc* poor, and 
mad* their bug* fonoae* in ilio lobocco ood 
—uff bvalnoo*. II10 lot* Anona Q. Pholp*. 
twu mllUoDOi learned Ih* trade of • tinoer, lad
ThACb • pet—odad lawaA—
______  follow, llko y—,
ikhMbtt—U falakof tboi.
AM —MB— *M oeOb* for two.
Mo h-i d-i wUk y-r tkobt. w.4 dUoytog— 
With • omI - odopud to faint k.
No w—drrlbo *olgk—ra ore aoyl—
Tk ofackK y-abofad liTokl^ o.
palteoi began booioe— lo 
or lb«—who ore p«i dowi 
half, 0*or— Law aagta Kf* a* a farwi labortr; 
•ti—Tandtrbillts a boatB
Util* fancy at 
w I mlllioa ii
Cormt V e iir** tman; foho t*^ 




Dn HMnibf, Ik •• te—akl that ho haa
,..................Aaihou, Tbonta MeBLrsM, aad
I PranrI* art eoeta mated lopentewk hint . 
Iboo-nd dollar*. Bdwio Poe«m It raiM at 
I qoaner of a milliooj *0 k Bydeey B. Mor—, 1 
I Iba Now York Obterear. WIIHob Nlbla. 
appeora, b— two huedred ihoooant) dollara.—. 
Btroam k pin down at rigbl huedred tbouaced. 
B*fl—It tl OM bondred and fifty ikooatod.— 
rkoble *1
>1 Df Rem*’* Tala—apa, tty*:
• WUh-ipiU fa tb* m—*. ***'17 oh)*ei *•' fag *cb—1 
,1---------- -mMem baMrM f**t wm m dfa. '
Dm, ptrbtp*, Ibe moat read 
ol all lo. that tlr* Ukill, of
Tub* a—a. kM bk bM a
Now York, hu 
t^qaaritr of a milHoo of dollar* by ktap-
» «•— cm*ra et •klfaet eokaa
PAkirrite.—Tha editor of the 8l Lookb- 
jraMto— bao had cihibited lu hia 
of eaadle made froa Parlfiat, o product of iba 
■..........................11 boa the
fer.
M faat If wteb a bvlMfag - b. 
r* epm tb* Mifa—of lb* mo
ro — tig— ol^lel
It oa bard ta tb* ti
,;dl*. a—Ij 10 burs mo— laml*—a 1 
.icleariy, ood eao be ■■aulteiBred a 
thee* Ibo pi
thm wo—  l btblUBIo oeeb 00 .L«"«»''ia »*• »eon eipertr—nibf
I, M mtip el ireblt*ctarol rraai— •.•I'b panffiot, **4 belie*—Ibaloaii to apormt- 
Ih** Ibtl fat mo*B, It or •ear •— fababitad ***'' **''* "’* caodfoa ioib* mar.
iy k r—• ol faorltk ataifar to ooraekeo. Breekinrid— coal yield* ibanb-
grtttilM BtT ipptan—k Tkinh e—id kod lo' R'**' •boDiftoee, and prooiir—, In




 that Itaeafala  teribfawlfaui iMP—* ■•I* ofarra,lo bo Ibo moot rowo. 
.Id. .Mto,.iy**,*;i 7,1:; •i«ii4t..i-i-.iofa.w-L w*b.n**, 





D&d£JU5 JB ORA/Jt f BLOUK.
WB era —ylog Iba hlgb**l eaarkm ptica, la 





WILL COBUB Uie l a o ea 0 
If -(fury. H ce l ' 
fa* Horket Hoom.ood id,afalag b 
■oyoTlIk, April Z3. -S6
RESIDEtrr DEyriST.
cadwalladbr's Gallery
Moyaollle. Jaly 99, 'M
WI.NUUWGLASS_IOOboM.Sby 10. 10 by 
IT l9.orbe.ibraodoaaTBryhroey 
■»»lf ».’M . S. B. (‘OVNTl.
:Lin« AAlki*
290 Sn.X''““'
S#L 39, ISU B. F. A O. H. P. THOMAS]
MATWN, BBAMVE * 4lfa,
eUtu. K*.,
faaEaUara Hiimy lo bair eaatomara aad faa pal •kf, fam faoy am ■•• taoWflag fr irtau tad fram MaBafaetanr. .. 
pan* of fa* Union, froob npplM of Oooda 
W Tbotiteck • --- •-
of fa. liberal ptdtmg. Mrtem -ma
Mayurilk, Ky., Stenbarfi, IBM
P"lM -ra^aM®




H.ju.Uk,6#(. 6. IBM Market
N«W rTBlUTPMM
UU.«k hMmak
'«■_______________ _ ' «—-niMba will m*ka fa offae ••fa—1-Atb.fBb.
O Bairola No. I LARD OIL. u»u1ct wreii Maeufactaro ol Ltqooro, hr.
LAI DDR'S OIL OF COGNAC, Boafona *—• 
cral Oplrli »a oofmor Imltoaosof imported Brto-
molroe from Now York, by 
<kii.il. b* SEATON. SHARPE A CO.
A«1 loT- CULwaut. 
IlfEka*. jut raoelvad *
If Oomniolufoo W, oil
i oao. Wo will ojwayo ko# a fut^ly of Roetifiud Wbloky IB I
'S“ “S'ATuTSBifS •“
Ifagoiilor. Coiomoa Koelifiod WbUty wiH b* 
ohaiigna.by fa. ■o.ol the OH of Coga-. to N.W 
York Browdyv Plue Apple Braoey, towi ~ 
oue Braooy
LacOL'H
faLAIkk.'* KLI.\I« •* HKALTm.
A W.ll kDowotad ,ar.llibia irmady for Roafab 
a. ampbia. A from, mipplyjo., ,oee|,wj hy 
oopi. 16. 'W BEATON. SHAKPE A CO
UK'S OIL OF RYE chaogm eoM—
OIL OF CEOftAT ahaiMO commei R-lUfad 




TH^E^kbraiad Muebioooura in pracUenl o—
ia oh fa. rmroo. Ir.Oo.roiVe'tVlag^r;'’^''' 
of l.brK, dfaor of cloth or MoUier. faoy hoej 




the  ra boi a
------- _WIDf Mwfalo— of






ao—•act Tentloj, oud i—
of a (alloBd delate coeelnictloo, ore recaicioec 




be beat for <amily lod faoy aro 
I ap-d of oar moubiM b- UMy 
No ofameu campmu wUl. faou la
I of fa. Icbm l»pe*»nd otyk 
o libwul loom, for Wd B—
a awka. ar for aptnura mm
ti—Uan freiB iba fa______
Olle ora pu l la qovl ’battka. m
— fai
par da—iad uUraly la fa. labyoel. IiwUlmowa 
graM f- M. SINGER* CO.




« Earn Faurth >11—1, Cfaauaul. 
Cbfougm im—fa 





doya, keel— ML CarwM at
*M Hayarifia at S. P. M.
Om. 14. 'M THOS. ;
TRi-WEKKtT t





OIL OF GJN —eraru faa p*eram Wbifay to
oSX°s Sir'S"""-""
LACfft-R-S COWCEHXRATED ACID 
lafieab—ra ilfar bafag ml—d, ehtega bra p|. 
looaaffoed Vi—g- •„* twaoty-Rra gallo— of 
water, to (falrtygkkDt of lb. meet bald Vi-gur 
ibtl -n ba fooud <• cbo merkoL «y th* •- of 
LoBOor't Co——UaUd Acid. VlarO' ‘ 
hr oue dolfor nod .Iti* coal* par harral 
FOR MAKING LIQUORS, L-eOat'. Olh ra-'wS:,r.m'‘.''r;:-'’Trar..r^
will hare . 6oe o.loral oromo-o fell, rieh. oll̂
Oieoor •Oll.arorlfara.dUUoolproponl—loeo*.
Torliog commoo Wbloky fa Broody, Ola. dm. 
TUo firoi propenj eombi—* with amd —bmd— ia•I erly c i __
riB of Floeoloni -niclfa ib'o 
.11 (AmyllcAlenbol.) Tbo wblfay I.
•d of faU p-olkr IrrlUtisg uM borultg 
e • Ooalral apirll; faa f—o*alaofa, ood hreomeo o o t i l
property eooelru lo co oily mociiogioc 
iiopuiled fa fa* Ll—er. whieta raaSun U 
and Imporlf ao app—ruaee of gr—t og*, tb* faird
propmty—.......................................... • .. .
that la fa





cro—boufoofik faSRporboUk.{At* fa aombot) wtfl 
eorky paokad aad faq#M (witk WO of kd. 
I*f) n- of ekarg*. fa toy pan of Iba oNBtr 
op— (bo ruuatpl of gJO. to Ufa aMram of
^ P. LACOUa, Naw Orl—. 
Fab—tij 33. IB66—It
N*«r warr* —■*** vi#rm.
Cn BELA s.pmb r Wbll. Wba.i n-r maai 
tIU (-farad at tb. Darar Milk aM w. will wai 
lloqauUty oq—I waoy. For —lebr
JANUARY A RlCBBBON.




•wOrsgMara fa MayaT«k.Kr. 
A„-tb,,SM*“"^“‘*«iATOV.SHABFBMOO.
UttES-^k N. a 
*Sbri.'t>-i!,k’.Bo-rHo«^ 
Jol, ^ * ■
3.0061*. Soft fiuL
July 9. >5» RfabCkroEiw.8. B. FOYNTZ.
Joly », 'SO i B. POTNTZ.
rtjss.
For Mom« IS par BdoU.
BT.eoopUl bUk Iba foal that aba Alfaka bit fa* 
•Bbalora. gtra raubaoMagauuly faat ,bM —• 
thr bar can Will abjoy iB^aF Madatarm. Bh6
Tv.r.-ssu-j'j^issia'st.'a
ssJiESiLi;-"™"


















__ jandart a aicBaoN,
TI.MPaoVU) PROCESS WE ora b—rw . 
re tweoor, Aolbor of LoeoufChairlcal Akklyol*.'------------------------------------- —
^ VIAiwa MiktbAfw




•I «W awiy MMfUM ^ >ork
»»■ tkIVtIV la Ptfli m4 L«- 
r of MS «Mk. ibaskol 
r (SikasMU^
. *fey<Mlg«iwt la Uto dt; u sculs ika 
;«iidbfMlla Mri tMioflM ftaiM Omp*. 
■|ir-Cor dllMM-sa twMaf wKk ia> 
Wra^ |*,(hW ■smi.M <VM M* 4*- 
p^tbaotaMM.if MsplMlagiM* tsgor- 
I NldM
ME ilit CniHMa rM* 1%4. t. Mi »H 
dral.M iM iftte f( iaiorts Bisorty 
«M SlittaOT • Jotarioff hofa Umi tto N 
mi dtj viU f*l tw <aMM
7,W«>i|ppsiaas okkoM w«kaar«Mt- 
'•n4 MX b« BMaif tkeotngt^. 7%» tUw'
twk ovMM W ik« iMi on nswiak^ 
^••isoo. oM M teMlr «Hra to iMi/ 
«0F« Umsto. Ill* •«!U ill Itkal; ibu uitf 
ItMt to to« CMlactoaCospMf 
wto'IMirowa
ilMtsv*. rt U Ml Kkaljr tou iMji «iu M 
(IBm tbt rMo( iUlrCTs)l«a(rurOtllrgi
ft* UM*n(*md to ktlaw don Bot seMw*- 
rll; Of«*Ml U* *e«>pl*UoB or lh« roid. In
«**d. iBiOM *lM*of Ik* «M*.Ud •lib fMb
M M •• veuld JWfyw* U* laMMU 
•flbi'boadb^n •ouU dleuto, lb* Ioom 
so* ptow u iapoMM •drinup. Uoni
M Ifin pitftoalsip M to lb* tom of ib*
l**>*. ii1*M OVlM '
^itlMMSliiMp.iiS.
a«li.tMW.—W* an r*Ufi«d to h 
ft* CeilBglM *«d LtSsrwa R*ilr 
llt**d f*f Jm jmt* ft* Maptrtil* r 
Pirt* to Laiitgtoto Tbtotoulw a
t io
" lil oid li(*i 
ead froa 
MptoOM 
ft* Cootofi** roadart■DiMauonnp.aM 
•ilboul a rlral for Itoigbt and peanito 
all Casual Koaiook; toward* ft* Norft aad 
But. TM eSbel opoa th* Corlaotoe aiocli 
atd bead* •III k* a>e*l t|nt*ble to all bold- 
*r*,ull •111 pstlksB to ibair fair rats* ia 
•arktloa forud oi
■ad p*r up lb* osicunt do*, •* ar* sur* ib« 
car* toouM b* ruesiag to ifa* graai a*y
Bridg* ia a r*7 abort apae* e 
obriouagood pollep of tbiseourae, t 
tag of ceaBMB bonaalp, would uan to' attuc 
•aor ll*ip**dp sdoptloB,
07OOOP Wot*—At tb* pork aliughlerlog 
«K*bU*hs>*at of Mr«n. Cooat. Uoto dl Co . 
talbl*oH/,tb*r*«*r**laagbi«r*d oa Tburr- 
dtp lt*t lb* lacga OMb*r of »l I beg*, aad ea 
Sail Tboa* •*!• all goued bp om
_______ Jta MasiW—*sd wa..b«lia*b*tiM ft*
t**a wUb wh6h h* •orked, h* ooold readilp 
haVa d*M is),)** thr** hosdr*d aor*. Per 
ft* Mtobar haadf *ftgtaf*d,ft*x.*er* aaeb 
sblgdtp'.aefk.'
eeeungngwtbt workiog of lb* pito of 
tba Scbool.
W* baJtora that, alihougb tbe law did ool 
tooteiBplat* tba rreapiloa of pupiU after tba 
comatooeriDeai of tba aaaiioa.tba fteulip are 
pal wtllieg to rteelaa atadeota uolil all tbe ra- 
:i*a ar* flllad—io order to auke M fair ao 
aiperimaoiiiltoeapaiaio la pew(l**, tod do 
reateal ■ibobdI of good to Uto pdblle mlod. 
Pet tor beocSl of tboM who hare oet rod il>* 
la«io fu)l(eopl**of •bieh •ill be furol.had 
prsfu upoa eppIreitioD to tbe Superiotaodant 
la aicb euUDlp) wa give tba fullowitig ouiliua 
e pretlaioaa of tba rafarauea to
lUdtata;
Bacbapplieasl taut ba batwaaa id aad bo 
lira of ige; ot iatelllgtaea, tldadp babita tad 
good, isoral cbaiteieri nuel btro ratidad ia Uia
Aaaiaripanp I froB ibia ell;
- >« Dap .
MKlwp. tor dt«r kuatiag. Tbap b«i with 
oalp Bodarau loeosaf—two dear, a tow pbeaa- 
aata, akost 100 posag ptaMtrata, die., eootll- 
tatsd tbair gosM. Our aaigbbor, Jasi L. 
Scott. Bai|, kUM ft* bask—bia,;Srf< eAtX m a 
de**t-^bito ruuolag, aad at a dlataae* ofiar. 
aaip pardk Bip*ttoae*d koaur* wbe ki
tba eirosBataaoaa cosai it a good abot, b 
Ik. B. T*7 sadtMlp gir*t all tha' aradu 
Bag. Weoota tto« rift*, whieb h* poeiiiraip
d*dtar*a i* tb* baat gua ftti waa *r*r potatod 
flad**h Wa datiga golag OB a graad doer 
baat oatMlra*,oBo al tbeaa dap*, and bar* 
It el toeeeta-for w* ■**•
horraw Bag. Weed’* riftal
BTi/Mbad'aiei
to keep m eloaelp •aploped, 
olaateawaldittoBd. Hr. Jr, eamS. Oilkb, 
for lb* Mat twe aeoaib*—juai for tb* efai 
•/ (MBg ft* beaatitol ltd!** ftat will be 
tag to MBiotM *■{ prl«* add bap tba btaoilfui 
Agwlpwdlrp h* adtartlataie to^p’t Smyk. 
W* ar* **«Md ftat tBoeg hit aaw tlpl*t and 
itattota* j. *. ft* •‘fatui fublo**.’* for ib*t« 
ar* fa*htaMfti*w*lr7 a* wall a* la dr«a»—art 
B*|naftba^toeat*I»gtattBd rift aoderoi' 
•amalpi*«*a*«arta«BiBKaaiaftp. Aiidfat 
laftatadtaa .....................................
tta baodBO^ geeftB ka will ba raealriag e. 
^^tlrVIa ^parattas for ft* «ftriSaw pr
ecald Jutliy Jodga OoeoLOt for
. forwa ibiafc tb* pelhlelaa 
aofbt ahrapa to b« taM wide wbea tba jodga 
tapotoa. Bat ba eartaialp ia fta graatsei 
«ar4^ iadga ia all Eeataokp. If aot ia tb* 
•bola tJaioB. Sea wbtt *« 
told* at OaergatoWB, aGaaadifg to tbe Jdaraaf
afihaiplaa*. Wa with ba eoaid bald (^rt 
bar* ■'a (paH.” Ba weold op«Bfta tpaa of oar 
bar w to fta amftt or batiaan ftap aoaM do 
laaaiaglatm ft*« wirt
.iaftainiaaasaf of ftaUra. Wa gMaa-ft* 
ttni wealda-t ba OM-foerth ooaaaM tolU|
aad oa*hair Tec t
for paablng botiaoM u Jadg* Qo&bu* iibowi 
•■•eold raibtr tsrprie* **Ba of tb* a*liT«a 
>” ai well Btia Soott aeantp,
"Tba Butt Cireait Ceart.]odp Wa.C. Good
_ Ibto tarpttori teiaa of ft.
CItWt toa-aaftaM toaaaaaaoa'M.aBn T.
inporlaai eup lerBard pat ukaa bp 
ta fta great eatot ad tba adaeaUn el
mtmm. WaboM thesta wbeaeptn*- 
ttotaglptovadaBlb.
rataalailrea whb paatsd ft# taw—aad wa eaa- 
Ml regard wiib aap eibn r*altoga ibft ibo*t 
map aiiApt to rapaal 
(air werbtog afta law to ebaUMi fta I
It aiU^bd raaa«b«tW ftatailba tlManta 
I fta Bm *r pradiM
aan; aad eaagraialtud ft* p«ppta of E*to 
laekp tbM *0 Isporuat ■■ IsttitMioa bft b**a
I tororfti* •Btpie**, 
I of Utod •xptrtoau,wiftaboatdef 
*ada**ar*l efibe* effrau abUitp aed aeilee- 
ta repwuiie*. ia SepWBb«r Ian, fta Scbool 
•kb a targe aatstor of Sftotara. rep. 
reaiBUog oearlp trorp cetnip ta tba Btatdi, 
Uiiftr ft* taw eauUiaUag ft* Scbool, ft, ‘ 
Buta weald baa* I16
UawMp*aa,aadrrea«tcb euuaip or dtp ba, 
lag Bur* ftaa *m r»pr**MUUra ta ft* Suit
Lagtatauwaa* addiitaaal aiadaat l*r aaft a.:.
BrosMaaea Cftatp
•btahtaaalltltdiaiwoaiadaaw. bsi 
goM M pai-ilf. J. H. HaanaaoB, llrleg b*. 
low lb* owutb ef Ltwrtae* croft. W* are 
resaeaiad bp tba Superluaadawi of CoBaue 
Aoeta lor ft* eoaeip, PodgeXnaia Cotu**, 
tap tbti be will take pltuoia id filliag ih*
tp witb ftefirai aohakla 
ipplictal. Wa ar* aauBiahed ftat ae tow per- 
MM bar* ibowB tap aaxtaip to rteeir* a iib*r. 
tl adaeaiKta open ft* barir tboa afertd bp th* 
Slat*—OB* Ibal ao pooog mao of top eosrgp la 
ao poor that be eaaaot embrace, la add, 
ibarteaecp le Baaoa eoootp.ooo* bee pet 
baea teat from Lewie, oalp ooa from Htrriaita, 
aoM froa Bsatoo, oalp eda Iron Framing aod 
babas ratsoad boae(atkiog probably two 
Beatbeo, ooea froa 
Ow*B(l).w Beou,er Caapbell. or froa a 
Ofall fta eouaUat 
oaa tiudaai, Ftpeitt,
...tagtoaa
dC7 tbeaaaadi ibia, bowaUar, per- 
,1 la lb* North, all tb* ata«M racaie- 
*d lb* kaaaBi of ft* aeraral acu of
•haraaa. It i* waU ka-wa ftat trarp coo. 
aidartkta aaaakar of tboa wuo ift*. u> cS* 
Saiaib aad aald batara ft* pcilad deatgaatod tor 
ft* lair to g0 lau epataltaa. Mata.g a da- 
dMitaa 0* Uia a**eM^ aad it wUI appeu 
ibai ft* Beau baa aMaallp hbaraud a graaiar 
aaabac sf tlsf** ftaa tba Norft.
TkaGaifasua CietfMsadbaOtbWNeaaa- 
k*a oMUias a tauae Inm Ur. Orart*. pw*(. 
asMrai HalUiiaaill*. Laaaeaa to.. Ta: 
lUifag that a plot bad. braa dtaiiniriJ of aa
tawadad nstag ta ftat Mlghberbeod, oa lb, 
3l.t of October. Tbe aiiins* taimadiaialp 
mat togalhar *i ib* rei.d*ac* of Mr. d B. Mar- 
tin, asd axaaloaa bieoegioeo aad aoca* oihart. 
‘^Tbep learoed ibti Ueeidiun aad IW) olboc nMo 
•era *1 the heed of lb* Inaorreeiieep^te tbe 
pltea of raodczroiu wa* poiel call^Kcaa 
Mutl.eo lb* dleldlog rtag* baiwaea Uallatto-
w*(4 refoierdto ruiat. Fiflp lieu wait 
fcaawa to baa* baaa lieet. 8*eertl laaaela *■* 
■a* to iM UeftuiraaaaB toll ft* ftuck 
arreealp. Oa board aaap of ft* attaaert fta 
•aftioMp wu aiopped. Tb* tteea* aauod. 
ad leva ib* lift tv ft* ITlbafOetobaf. Da­
ring ftr wboU tia* Uuuat Bina wa* aaftliag 
deoM euluaaesf SBabo. ia aarioM paritai 
Iitip. aUa, tb* tbeft •** frit. AlB^ia* 
ft* paeptapMW M* i* badl*. At oft** 
ptaeaeftapMpta Bed frua ftair buaaa*
encamped for snepdapata ft* fleU*. Abeft.
B adreb itaiiad Napta* oa ft* aighi ef Ueie- 
bar Id, eaeaiog great eennarimtiuD tmaug ib, 
iehabhaota.
fta-ipiBfoetMabef ft* waltu are i ____ ____
■iBiaaasto^l-' rVf>|ftj-ta.Mangarndtoat. s •a’iSaP'
Ciaatou.t,to MOW Mil ...................I iftiMMr ^
leeee iaVtaaea afib.hi.Ja^A,Ji.W**ihip.
taetMp a* a wbele,
'wad bp iaaeaiiag
After lawMB amnfta’ laaiiaa * i  Vteaet
ta ftadlhgeaiparuab af atodteal acirtda, 
Uecue aobaiisiu bi* raaatBailoa and rrorirra 
budtob.M
ta tape ftt ItUurt uf
rUle ud ft* Oiudalupa; and tbai ftt aegtee* 
OB tba Uoadalupa wtaUd Beat ftat*.
11|*P war* to UIMI fta caantaoeM of Ibeir aa*. 
tort, kill ibeiD.tud taka all tb* arm* tad tffl-
aujiioe tbap cuuld gat. tod igbi Ualt wip to 
Ml ace DapIdMB ba* baaa arraatad, aod baa 
mad* a eoDlraaluo lapltaaiiog a mao oamad 
MuOlap.
■at Uocutoc Bank eautad a great deal 
a.ienuni wiiB rtirrrnc* looftw Boaka ft that 
ftilr, bot lor ibu U iblnfca ibor* it ao good
gruuod.
Tlic tgtragu* of tb* ouieBaal *( ih* Bo*- 
too Hank* luf lb* la*', u coapaiad 
tba prrrluua wtak, were a* lollowi
Capital clock No*. IXS3l.UtiO.MO gdl.iKMMU 
4 U.ltoa.uw Ol.TaSMU 
didtn.iuj
Boabarof eftar o 
aailttad to aura 
iUdtaM.Sbatbp and LoDlirill* clip oolp'bti 
6H*d op ftair qaoft. Thli aiaia of uloga i 
aallbar eradiubta to ft* delingutot aouniiet
Tb* toliualog wucaui ft u* bp ogaMlc- 
Bto taveoip-at* /ear* old. U* eoaua u 
totok (hi epMer lb* targoaterrr gro«o,or *Im 
ibil fta girl wbo cwallowed it wtoto •** * tol- 
crtblp Urgag ti. Io all bialung litr.b* arrar 
barrd brfuf* uf tueli tDu|Merur aucbtgirl!
ThcraiatDupalMchtll owned bp iba Ui.i- 
reraiip ol Lepueo. wUi<B weigh* isoma. Tr.* 
oyaur wu ewaUawaC ^^ole uy a Uiunb girl.
Ltndcaaar Laxtogtonbriogafin* prira. Wa 
lauu Iterntba U6<erac(.,ihal tba farm uf Hr. 
luba McMariry. in ftat riciaiiy. koowa u Uia 
"Laaay Faris,’'w*taoU latiwaek kt public uia, 
alpUuM par acre. T(% purcbaaei. ware U. 
A. tliytaaudUur. Uorekaad. Tba anJawaa 
atdaî dera daeraa of fta Kayatla Circa it 
CuurL Tbit lario wu tain about twu iDKoiha 
agu, aud naa buugbl by fta iiiue gautlcacD ii
tfppu* .





Tbe apacit. it will 6* toeo, ka* laliae iff 
Otar *ioo,uM, oaarly all «l wble* waa itetit. 
•d .0 New Vutk.
Tba trop ul I. aaad lu Reulnckp. I 
praWDt aeaauD, la me largaat that bw be 
raiaud lur auuu y aart.
We a„J iha luiluwiog uaui in a l.i* oumi 
of ina Newpurt /.em:
'■The Kapohiicana ot Coringiaa, wa uDd< 
aitnd.ara prepttiag to bate a meeting beb 
lui.g lu eireci a tuorougn organicatiun, lo ti< 
ol ii.e .buguat ekctiQo >u tool. We, un l, 
Mde u, i..e Liclmg. of cuuru will nut ou,act
ludapandent actiun."
.upuur 1,1 A 
aud Auju.
Slate iwoyatra, aod 
for whieb be map b*
dampbrn AaftlM aapa; ^-tye
I auapt ,
T,,e c





----------aaniiciun a* on* evuld wtah lot.
rba tawpitata ber* ar* well arringud, alwi
djr»p“t iHTTba
■rp rartatp al dmeau ireaiae bM,<Bi>paibica1lp, 




, • ltatba,Hi. H'luWAUtxannn^TlM'SHi^ 
t* la Ih* grant general bo*.' U panra. Laaa iban ku aban Motoa ttaphta
°*!ftwgb%«*MMXg'’'i^ ' ^ toa-ly <'f**aAma «o2!*a lM*?^af kh*^
ey ar* ilwapi eoofliiad to la, 
ctiira or ouiuui* i.
mercury aa a apvclfliua lur I] pbMa. **lu puei
uiunia.iy ptiua, Cd., ba iruata tu u
u a reaadp, aa lue 
labaulUD upabii.
I CUUTM
Uicr Hiuletaoruf fta aadlcal cliuic. 
la uiM ul fta ume pcacuca u Sb-’da. 
lu tba tarn* ueitetailp. Ua giaea 
c rtmediea ft auaa eaa««, akd aum*> 
, reiicdiaki wbact axprrl-
lua laugbl
orOTlie alluua aaiufu to <diU tbe c 
rater uow to the celubtabd Fiul, 
UrFuuzta, wtau alicaued Fiftca Paaklawn. b, 
fta Viceroy ol Pulanil, wtau umd in kl.rcta leal. 
Tbe Cmparur ul Kuaaia caul lor Froieacor Up- 
pulun, ai tba rciiueat ol ft* lailblul V.c, 
“boaie cix year* ciuce a phyaicmn oi I
HI. Proleaaur ilicTIU.. l.co» ul Uai 
made auiua aaparimaola in ft, 
paeumuuialip Uluod-latliag, by
11 by dtat *1
lo caeca rtaaro b 
ruurtahiy waa 
Wkata itr.ar aoc' 
TboM by cat aio.
»U 4 par
> du.1 par
7 4 par cent.
nby It tb 
a of ibe ,g luura ftaa i
r.aaddMdin Ua trlnmpba afta
oBicKfi ima pzAvosr-'
^ -kr "" a .aa
T Mare jaw taealead from fta anaS^toy off .
1 CltaMn«toa.na.*fBmn..t.p,d^«rW.
•apacb l. auumeaU. Tbtat Puaoaa alW ataaMta
la'lliflr praiM.
« pr.d JntMrata
Tbey will to .wibaMd aaft... ' '.to taw^ .
^y <0*
IB, .fp




bat reoaltao a tary fina'Sioak of 0^ ft^H  ̂* 
•moogat Whieb are Geld aad Slltar Larar Watakto 
cf luamskt .ppraand aakatat altaa^Tlarha^
MM:




MayoalfN. Nor. IS, *56
•ad Clockt earafultp reptartd aM ww ^
tlrrady aulficicnt eiidi . _ __ ________________
.1 Hyu,mup„n,-Ii..i la, Hu- waKtnnu.
.) Ur UibSiU, pr.reie doreiie and bapaUitn.tta* 
KKMPBa.
all Po,il, we. earned away. Tbegre.i. 
oiiiueuiuf Uebc. Oi.aure Allan waa luUI- 
■ >U*U, tba luu.buint Uiicka ol lA* builoMg 
nog IO Iba lluud. Tba bued ut dyka 
ft Oalaod* Laia Oura. and Laia bat dtaap- 
paitad. Tb* luaa of l.to bii aot boea ta prS^ 
tlllactrc DO) counilnirpurlto*. 4.MU u
a eouBlp 
ill ba cun-''
tiderad to b* under an obligiiionul buuur, and 
io bind bimaeU lo wniiog. to por.o* ine ' 
acioD ef lateber of cominuc achoolt ia b,i | ' 
county, at leaat an lung aa lie may be tiughl m | ' 
Iterally. After tliaodiag oue collrgi-|
B (ol lea iDODfta, from .at Monday in j' 
September to latl Wedneedip ia June) h.
.iruiuou ul pro





t an* aoupt lb* Ho- 
u...u.i...u.,.,l,. 







A I'ba Hill tkj Kiplondtonai
. Mergui
Haul Kiao. by N. P. Willl 
Proa andl.bjO.W.Cor 
Irvlay-c Ltfa nf W-*b^l^t 
Llfaorn'vatoo; '
ti.fi,rd ,lm l^u Killers
•Vl«:.ul.n- - a . ...
m.g tcroM l 
ii,t,,iril,ry m
J,.: ',c7±;" ■ -r5.-'.'S¥fat a**
Novni.brr Ito.’SS
in latohiog is ooa or more dictrici or I *'**' 
loffliuoatehooli in bit own cooily. tor to I 
iqunl leagib of Ubo. He Bip ftaa racair. I 
loofter pear'ceollaglale inilrucimo, tod la ra- I * 
lure devote aooihar year u taaebiog tl bona. |
H* Oiiy alao reluro for the third letin to iba ; 
Usiaartitp, apixi eoadilion of agaio letcbiog 
iafearort.
Tboobjoct of ft* Normal School it to tor. 
ittb Kaoiscky tetchart tor lha Keoiuckp 
■omson-tchool aytiem. To teoompliah ihlt.
oaoof tbt abicit lodbeai
1 aim South Carol
atIreralilM In tba Itod, io wfaicb tbt educate* 
,ny ehtrg* for tuition, 
ted cttwiboB BIAO per week toward* ftair 
board tod ofter aipeotea. Aa an offaat for
Iteorgia, Alob.ma, 
,1 tud Urn S:»ie, all going to aatlle 
i.1 and I'rkti, Judgiog 1,0,0 tba.* 
I. fta ladui ul populaiioo into ibete 
I He lar,;*’ II,,• aeaaoi ihtn ever be- 
si good .ub.iaoii.l ciuteot."
,1 diffirally occurred 





ftta llbatklilp, ah* retire* ftam only to (each 
Othef* a* lung ta tbe bkt taught than,—but 
But upoo Iba tame ttnna, for while lb* State 
loeebea tbca tor aothiag. they gat fto beat 
pay tliey eaa acTaog* for witb tbe paueat el 
tbt tobool* ibep teaeb. But iblt aecootplkh. 
a* the object ol tba 8uie-lor it belpc to pro- 
rid* boo* ttaebara (ul ft* ebiUrtn in eaerp 
MOBip. Aad tbetlata to dolbitapoD high 
gruuodt-for tb* bat bp law doolartd tbt tp- 
poieuitat ol ft*H tudeoto-to public dialiee. 
lloB aad a raward of Berii, to b* coofarred oa 
ftb Beat worftp, wlftout regard to sdp other 
eoDtftoraliea.”
Oa Tneftap l**l, Re*.
SiawNoratl School tod Traotplvtai 
rortltp. Th* oer*iD|»l** w*t* b«td ia ft*
Baptlal Cburcb ft LoUngtoa, tod were ,
Wl extract ft* follotpiog fro,o ft* teooual of 
ft* preceodlogs, *• «ir*a bp th* L.xiogt(«i
A» nj 0 clock* pnea*MOB WHf«nD*d ta 
lb* Coltag* Law*, aadar ft* diraetioa of Gea; 
Lut4X CuMBB. a* Cbtal Manbal. aod aarcbed 
toft* Cbareb, wb*ta tbor* had aaeembltd a 
krilltaM eeaeoure* of ltdi**, tsd fta whole 
•n Ib* precMioa bid *dtered th*
noBied tacb ao array of betulp. 
■Dd wiidoa aa ar* rtrely to b*iDialhg,
Ibuad eoagregtiod io ft* taaa •odieaL. 
Alter lb* perfonakDceofafia* pltea of nu.
a. of the Heibodlet
M. MoaxauB. who brtetly b,
-------- -■ ' - ag*ia to bit oaiii
dmioliter to bio. tb 
oaib led iorast btaa wiu tbt laaigala of bState, add proceeded to *i
Dt. Grtoo ftaa prawsdid to proaeaoce hi* 
lo wutal dtaeourt*. tad lor u boor ud a ball 
kM bta rati aadtadM apall.kooad bp lb* W 
ttatibi* nowar of bta, iBMAtaM olodMaaa Md 
Bigoip Icttllecu ^ ^
Bobo* OarMaarTaptra kia bteo gtMUd 
mfV Bd IfotaUr PtaBlBoUBliary doilli* 
G.ltod BttU. UBta doaJfiMd M • 'dta. 
• itaMwtHtraadotaMr.' ,
tba.uict^tf* tath.
Mr. Reporr maicted 
•evaral blow* upon hi* idvemry with a cane, 
•hen tbap «er* ceptrtlad aod bound i-ter Id 
gt.OUO each to keep tbe peace.
cry mu ally good, there b.ve o.. 
• ul ibuiert Ihlt buiuiii,
Tnial, sod
In Graenupaburg prreinci, Frri 
ole, li.ruugli uiialakr. Tlia vulei Jtx go, ,
We copy Iba lollowlag Irom lb* laat number 
I Iba Covington Journal:
Bight or nioa clave* mad* ftair eacap* froa
lommopiliiic ireatuicnl 
Ibar, yet lAa cnuriaiiiy 
"Vicaca.Avuuat S, I85tl. J. G. C.
From Uie Goctoiutl Ccmmarclal.
ftif'
•f j a *
» <t^a.) <
It la cipecied Ib* liintor fooadalioa lor tbt ■ fevtef 
bridge tower 00 Ih, Cinciooiti aide w,l. b* i « t»*>
coinplaled by fta middle ol ft* eomiing weak. : ‘ha c>>
■oilcat laU Borniag ftat ft 
lull* with regard to a beivy fa 
,d to au loudly aed hopelullj 
vain, fta inackaUu, Fiuur aa
Th# Lexington- ,
the Natoral Bridge property, ft Eock-b
cuuDip, Va. laeludiog the bolal a 
aoroaoTlaad around it. bat been 
SbeStfo tot giaooo.
X- froB tba Xualio Tuna al fta 3Sib 
ill., ftat Iba CompttoHer ol Teat*, Hr. Shaw.
■aye *U brat data cerRectle* of debt ittuad by 
Iba CMbpiroller. ataurtreaiury taoiei and 8 aad 
buoda, ib^uld be forwarded to the
Treaeorp Uepartmaol ft Wtahiogtoo C.ip,., 




" C negro Iiut* away froa, 
.city and wen. to Caned*, 
mailer rrealved a lellei 




..V .......y...v ,u u, ••,,#*
' bad* pinching wait, miatry tod degr*. 
t. No wonder ba long* lor ibi comluru
Igntlad ft tba Circular 
or before ft. 8r.i dap 
>1 January 1857. or ibvP ill be barred. Per. 
ot ft poMetclDU ol k^ Of fteae cleimacl.outd 
-I fail to coBpIp With-fte regulation ; if they 
toep will ioeof fteOi.
Crum cblMbcl 
had at tap price.
' b*od tbai ft* largi
led, aud icauuied iii prcviuue dull atil*. eud 
cluicil ikiber dull ftm eveuiug at prevftui pr, 
see. Tue Hog utrkei wee very dull. n«ld*ri 
auwever. »*-# nut ulfanag ft.
ipara. w*u 
me. Wb beard ui 
iiigtoo.a* low aa 
.1 lu *bto5.sto neegual
ired, boi
cobliiliui uf a li 
calaa bein 
B-t.gb per
ca.pla, a* pat. canu- 
•a uouca •oiioproveil 
•u are. alao belter ai 1 lor Barl,, .- Id a«ll raadily, 
I dull and pricea
■ZL'Z.IZ'Z
The price will uoduubtadlj go up.
American Hemp bat oeclioed *loa»15 per 
lua in New Vutk. tadfttca* ar* lory irregular, 
witb a llBllod demtiid. Draaaed la guutrd at 
giiKttAffBdO pof tooi and «ndf*a*ed AtWM
Dkaxarsua Nblect._A lew dapa tiaee 
Hr. JBtbeuck accideoiallp airuek ft* back of 
bm hind with a baBinv, ft bm workafeop 
SetAectadp, New Voik, ioflieiftg 
wi^uM. Notltklng"’
TtjleTt > It, wMcb
. .,k.iitd hw wbota tpalem,
li wt* reported ft ft* odurl circJ* at Caia. 
pie^* ib.i Uu**n Vtaiort* eanuaptau* aa- 
ki^ *0 Uditwo to tb* lOpal laBiip of RogUod 
Isnbrttorp.
^fbetulifBl puB*
reoiiiailp killed ber ta li*eoB.Ga..throBgb jealotnp 
b**a ftahlBg bio
, lOMiellpextaei 
‘Mtp, etoBlsg BBch tiarf i 
ION ttloia.
Ontl Sail Lako 
tba pelpga.
tVeelip Ibefullowlagetamateol a fair price 
tor coal It CiauoMU, asu peciiueai ■egeiry. 
irom ft* RoifroM Record, ol Nov. 30;
Tti* expeneoe* ul lb* Baltiujott and Ohio 
Kailruad batahowo ibst coal e*n belrioapori. 
ed on railroad* at a chirg* ol eaola p*r Me
per mil*. A-»muigft*Dft*i8tMM»eh*UB*** 
■ lua **d that ft* coal would oa traa*reetad 
l6UBttai*B Ib* Haneoaor ft* Zanaeviili 
rafirvad* •* ■hould iiaa*
3U kafo. eofi al <M adar* u 16e. baafo gl Bl
Tr.MpurtinJ,ta SUtolluaull S ceum. X £
<ut*r)Oboabel> in Ciarinail 
Or CO.I par bualiel lu Clncitoiai 
Uaoulaciurera aod often 
from 15 lu 5u eeota par buabel
13S'.,
Cob ewT obb maai ir.—Slijah BsroaidM. of 
ftiamiwatp laueoed ted eold to fepnw t>My. 
denag iBc patt week, on* Buadtad bog*, a* 
tngiug 401) poued* grbtt. Taking th* tat 
round, w* do sol Mppua* tup coodtp ia tba 
State eao botai of dnar bog* ' '
icamia —icBCatar Anfiaef. I latusad i^ia
ooita* of Wbiilep, Clap, Uunl. 





vui* ol Um pitr. Ib Owalep 
over ub* hundred.—Ric*«owd
Tbe New Vork r.nri ■ 
ba aciu.l etpeoaeaul th 
•tactiuB.tod foou It up ki
erWu ara lalMruwd I* luaeaaoa Zicnaaii* 
SoLUknavasH.ai aeanauata tar Mofnr ai ftaa*. 
caii« aaouiU alacuua. 5u January aacl^ a 
erWaara mitoon-d lo .nn.a.o, JoaaewW.




I. i-ANK.o<p.ri. of . |,ta*lM aataU.B 
r.(.s P. W nil.. P»ie. *1315. Jual•Ilia pv c 5 omnMata.
0. W. ScATTfiRMAN.
I'llTaBDIIIIH ALJtAKAfH.
U. W. BLATTBRHAlr. 
Nov.c,har 3S, 'Sli Ekpri oapy
C/lMaekahataigm ______________ ________
9 nARK taMfni
11 K. . 
l>|tarn.:ii
;;,rK,r ,1l> .ill b. 
iScirnt. anergMic wo* ana 
■u 6re iiaitunner day. Rrary 
bn yl.ea by addreaHBg, whb a
Bo. 1188 “lilt; Pa'"|“o<foB._________
M.-iU' ur l>ro)acrl)- Puat^Med.
w. hav. deferrl ft. mU of hifmif
‘—li.'Zi'n.fuisr’
JaB.F. POYKTl,
TAkAIADa.e LtTkr PBBCHRr, ->
AT IVDUC ^VLTIOM.
b ,g ham bidder no i,» prwntaaa. tnaabta *t 16 *••
ciuck,A..M., ou ft* Uu day nf Janaary. IBM, 
lha City Fropvrly owned by aald W. fo.B.
ff.?-'!',"’!..®'’ '“"•■'“I «» Fkxadta' df
l65le.L* 
Two Hi LlB**t*Btl d6^and Uu, (iMl aa Great HiMt. •
^ Tm Hoona'and Uu, froal ea FlAb MWl, tt 
***ta ^ ^wt aa Fe*nb «ra«, 44 foaL'^ 
aad LM.*Wa^ta HataalMB.
_ HeuM nod Ul ea Bad alreil. eoe  ̂ky.J, if.
liu*uM aad Ut ai
LTW. ire Mftartami ta Mmumaa




CtaaaMan, aa a eudildala for Ckly CbftacMr, kl 
taniag Jaanary alaeUoa. 
en. ijKt.,a*aeaBdldata I 
iBUil alueuoa tn January.
Baprare eapf, ami ebarp Bagla.
*1,:
«(OX.Wiy**rM«Bl*t.ill.WL_________
«M» MiiBMM i» be bM* «•« !• lha
Jlr. MMiAn’i tka Monk*
_ . ~m,jt» Ji-u. "
XM^WfinatWMniia nayMrfcr t-^-
-------V«M. ItofMlwr 13.
. «r UiHwraiJoat U ■< bllo«i
„ • rirauia>, MomtMrai.
kftiwfiMlaigr I 
—< t»i akwakni i 
«4afff«T4<M/.
. Pmu4/(i^ P. M.
UtbrUinobawaRl. WMtkMekat.
Cuw»a4ti,Mu*.Sk-P. M. 
rUar-rTh* sartiM. oatoji la ih« gviubUof af 
4>a pn«neU»(nlD.«klM wer* *u titmaUe jm-
aT«i iiara IdU krii al <».3Ds 4<i M 100tssstwr-ns
%*£{;=«“,.'•■i's “Jt.,,»
k)U » Me. iBd 330 d» >1 
flM»—TbeBvktl vai quiu isMUra la-dt]r. 
»kI ntj liWa >aa daaa. Batata «ara diifWMd la 
M kwk, tad Iba auna oOfbt ba jtM ftf nllan.— 
eOl; Kft rapunad *aa 107 kaad taartfiag
liid—A^'af no brb at r«e. At tkJa rata 
4ka OM'kal ia alaadp.
Gra t Matl-^lae of 1JW3 HtiMTe.aad 6WI 
*q^^Sa .Tka owkal ma k.-drj tad Ika da-
Card—Tbara ta a oiadanu daianad. aH pHcaa
Kya—Tba raeaipu dorlaf Uh> vaak haa» baaa 
»|l>i a^ |ba laatKat alaady ml Tdaaue..rxiSK^i'iisriSi'rvs-.
■rtaa N^aaaaaka, aa aniaat, nd fljMl.lO 
fta^aaow. ■
Natr Vea :. Nav.ll—P. M. 
ColtaD bokr|M Miljva>ca aiUfer t aitaa at 4,000
^PiaoT opaoad with t •leoliiuag laudeoey bai 
OOaniarBtatJaa ai |(iuua»6:3i
fcr'airaj'ihl diaie. liiutnrrn iivaay and Inueiirc 
Wbaai uU«a un.l Juiuliii* «|iwtbl!Mle« oi 
8M.0(« bath at Sljsxa^u/d lur arbue. aaO 
BljSUa|l;Urarrcl.






MdiafloMdUaaaV tkaakla—aalat aaaoihtng 
^i^faatlea dflar abaalay. It it alw aadO la Ok- 
mTr V Sum. aoaJ.a^al.J »IUi aaataal dry 
aaaa, Aa., wlik iba aaat tBUtfaelari naalta.
Far tala V eCATlAt.BUA&Pli A GO. 
'MatMbar U, 'dO
■‘ ■•it-"alliatfMMui^ -Uaoka^Oao- 
’ A4A.«a 1 at ad Ua aad ataM mt ood
_ _._.^i#ia Pitta l»A.p.riA«; «a»jHI
■araryboahjai 
m 1 bad trad a>aiy»<t| taabA oaadaJ.
aaU kaava ka OUaaad iba
tad aka tmly Ay ibal ay 
.) an ajr Maata atJ rahlUai. 




nJaatd aaai afiea 
east.ahaapartkaa tbay cat 
"‘■laMJ haaaa.
aadyaa .111 aaaa aaMy
Cka “Hau ad a traaaa Puivcaa" u a daaiP 
Irtea aeaM aai aaly raadar U a«oa( bdt laara Iba
laatb arblA taalabatarT 3laay paraaat da Mt 
kaaw tkairbr>ih la bad.aad tbaaabyaol la aa dall-
mu-tkiU rriaadt »l« aarat Aadf- " “--------
AB(la.faf aritaa-Ual'a'' aa yad: I 
•aAilba uatk al(bl add laaralBC.
krula will lad a yatf-
A BaaurirtZ (^rLUlOB aay
a2"^od
CABTEfi'S SEANiSH FIXTURE.
The OzMt Pwifl«r of ttw Blood! 
rAtncuor MBgCUaX IN J P.
•"r— UllUASUlcdRc«d..«dP.,„ic,l
by wiag'ttw “BaLa od a' Tdadataa Fiu' 
lA dill raAarf Ua, piiuploA aod frtealaa fraoi 
aara.IaanacItafiadA aad ra4 la baa. Walt 
luvat/poar aa Ida ar OirOT ilra|», aae dada U« 
{Baaal«nl aaa OMraiag.
— — ti,ar—Wat year abtrlag
_______ ____  eatavatar.poar aa rwaar ihraa
aruiMui-daua ur < rni>o<aaa Pta«aaa,"nbIba 
bOdMirallaad It ariU laaaa a btaailbil atft lalb« 
SaabioeiMatiatiBa epirtailagalabarlBj. Pnaa 
aaly rmycaala. W.p. rBINtiUGIt A CO-, 
Fraadlla ftiaaca. Mm Vart. 
Far alt by all draytti.. 
lLrddaraa,d..4>raoa Ca.. Wbalaaate ArauU 
Agaaw Maynlllo ay. Jduadd.'ab—bin
For Five cioUiing call It 
■USi.'k-kiilt.^a.kl 3c UiCU.’M.










ly Itr art. bbi. Kir^a Ball. 
, - -<>dt>a Cuiaaauaa F>a|>il->aa.
£lFv
........”*a altUtTi'y
■ ly .li.ily lath
OK. J. m. «AKl lUal‘«
CEIEBKAXEU CATUOLICO.'i,
aa.ta. laadaeua Maaara. 
their a'xasiyaBylaf aaila, (A:
Tbia aadWaa Issssr..;
I «IIA‘LBCt?3m!Al7rr8.
ifJl Ikeaa ara Paattrma Dtb- 
fa. ar Mag af «ka «a«b;
Fu«»d AfSo. ar WbH«;
>viu.ibM«MAav..Tsrrnii:
v-ib.“rf5*!:
BotlWi. CM>I aad 
-ilk a»Ae aad PaloU
braacb<a.
Mata tad
axr.y,t >a iba 
alilat, t rlUcina. Ac. 
Tbelacatia.i olUia
■ aralbaw laag ataaalag. earaaci




ir^tba easld^ ia ^ tba afa>a 






i... ,h> «*a luaalj
uVeiibl.Nti'
aaauly aad iDcreaaiai: mb.
liau u.afcan eae>|>;ii« a|ib 
iiojiljiBia hr alia.htt If da-' 
. b. ii« mm a»w tnkrug of 
a«I by aWuet rywy daj'a
.........  ir«









r«dl aliaraiifa Bf-lieiaa aad Pariiec 
•now BBdby tl,uo.oiidialftralcrel,ia- 
, .1 - F“'» oltba UiiUeJ amiaa. lea-
ify •li.ily la tb. re»e,b.-u.lc- c.aee aerlurBed hy
•arofula, KrdpiiuualB u„ si<;,k Urer Dieeeee. | ' 
Petri-, I'loera LH.I .Sitf  ̂Aif. .i..iie ul it.e Kid- I 
aey. Ui-.-.-auf ,|m, Throat. K.male Cortpl^ia. 
Pelii. :|||J Acbiagar Iba ll .iiea liad Joibli. are 
|.gi i»a:.:liiby uii„- il,i. great add id-
:-,K3*S;S^
PAAji rt»H uu.
rrilE aaderelcrrad. belierlar U ..aid ba Car Ura
eara or al- m M.y,«tlw, coai.litlag abeat 44U Aeree.aU dadar 
•« »> aer- („ „,1
MalagPAe,! 
tod eo illai 
I Fariiia la
r oHdAeaiaior the llotal. uaOiiog baeyil”'’''' 
1*00.1 lo ouorprire aioi |u ll cJejoice lira Z'*
,1, ......r...i-....
TT"*' d" "* '
<J auffih-i-. iiirail'
L- ItllUWA





. luloukle Be,llciBa, 
ta... ol ii. 
e:, M U..llireaii>nl. 'aad |ogd
IB**I ar B»aey. Ha-A IWakAad. wMk PlaM M-
£:S£.“:,3S.“SS?«T»X’i’42£
Uod WarraaU mb ba loedlad lalhOaM * iMK 
aMb*S.Mltadaar*aererUaadraiaala. 1W* ft-J-s
•yeieiB <d idi ioipariiieo. 
ly uii ibe Uvwaud Udi 
aviaiiiii. yifui looe to 
ikiiieli.ataBd bealrby.
obB,r,ntii,r>T rrbloh j *1 «
__
a ortfr-blUoi well o| gaod *.■«,, » 
ice lieoBi alM, aa ORliard ol eeferal 
ueeeol Ibi bell graAed/fdiU latbacaM-
.)||<|Uba*alldUO.tfSadbaad aad bra*la,at 
i6UU tbe Waaiu Pedwry aa Wall auaat.




J. kelo, ilae’d., mil expuae at pasli: eel* to ine 
talghaal eldoer at'tbe UU reildeoue id aeU Waiheld. 
Jtree lollee Irvui LetIugUia, I 
Wiaabeeler roruuite, uu I'mii 
IBoti, allUu, redey, iL dlih ^AtMa>A.r,lBoti,alllbadlVi;iaau..|daoa.eao- , 
Metmgdriixne ul tie laeel raloalile
IM.lMlUAtf UArriie la taeiaiachri ala: 
TWO IHPUKrelU UllLliSi Ulllil'U.N, (ll,.
070 a. II.B.J aud BXILU. 14», A. ll. U.) 
(C.iiLtiw woe luiporiail By Um, Morili biaiocky 
luipotliug Coaip.oy, of *li|i;ll .Meeira. Uildley, 
Voutooior -04 tiirr.ftl wore Uie ageuU. aad woe 
■eM at lOoir lele lu Ic^. treor Parla Ky., for »3,- 
Ueliregenledkyrai.,y ul the tMijudgaeof 
Bf ooe . I lire Beret ohliaile -far let.airled la 
ailed Oleiei, aad U crtuduly omt ol ibe liaeM
grnilj
etreai
Moiaach. lo.tkia il,r 
aad rribitaaihrCuiitiitii- 
brake* down hj ilic 
. prieiioe tigor aad
eireuiin.
for ib« UiUfa it ll ieciniuaMbly beiier ibon 
allil.ecuina.plceeeeraw-1. Afew .loie. ol i.i- 
Miiigot willf7iii,lie4ll Milloifi.e-e
eliai;^riio eiuuicify lu tLrti«“Md"‘iiu%..'^-srsri,
'llir large i.uuatier uf eertiiicdi^ wbiah we liera 
reeciiwl froia perKiiii Iruio all |Lrii of ilio I'lnied 
Suu-..ie the bru oeiilence in .lllharr |i no llum. 
bu|i.'ooo. iu The preii. hole! kie|e-ra.Bagii- 




Ibe ti.ivT an.lfni. arcul'iraii.l Al- 
•I rei.l .be woi..l,.rfiil bore tl.ii .roly 
1.11 Vedieiiiee h.r |iredru,e.|. 
ngine iinleii ligiied tV J|. S KKm < .<c 
r.. uri. \o. 331 ll'oa.lwiy, N'rw > orli 
iioirt ill oblef I .. •.■{■pliet and egeur4ei
M. i—i-d. Ami lariilekiy
N, SUAIIPK A CD.. .\|ey.,ille.nn.l by
Aeonriprinys N. V.FLK.Ml.SG. r-(laieal K.
eeili piece belooglag la tbe abare da-
I. .lloated aboBl ooe mile Soelb-eaet 
qoarier ofe mdeof the Plook Haad, 
r Aferre/I floer. eoDUiBlBg lUOaoree. 
piece will beoold wilb or lepetaie frota thi
foribcTiap.lebuee. I-..................... TT. .. . ■
M.D.. aad*
The Citbniir,... iid'iliiy yiiml erryirr here. All 
1„-:i...i. ..I, I...1 hot, imd Il.e ur<lirii.c Imre 
lie ,.oil.ing
...... ... ""r™
W.VJ. LAiiiir II iCIVr
kaowo ai
IBeia place -------- ------------- --------
■ buee. I ilw, will lell d3 AcrM ol Ort Lcad.eii. 
BiMOB ut. North Karb, which Mt a Baaqaiall 
tygrim Umbor. aad wlihla S>< mllei of tbo 
aBOfe dricribo.1 Fareai. TiUoa to oil uadoabud- 
A UeaeraJ Warreolee Daod wril tw |laro lo IM 
porcl>«er. Po-areilon gtrea lo the Farm iormadl- 
etrly.iiMl lo Ibe ilovaes aa or belota the Bni day 
el iauue.) Iirii. Terii.o obey. Auy OBe wiibloy 
i« popcbeie will do oreU U call aod eiandae tor 
Uieioieirei. UEUUKAH MtxONTJUV.
Aleeuu Eooijiy. Sopleuitwr 2. '&6—If







> ladektad la Ibe eeute KtbeAete Bee. 
I kOi e ., era rraeoeted b
rvniiHylvauin ICitili o'ad,
rnilK Urdi.Hie.iir.l Uoirir. coi.m-ciin| ilie Ai. 
1 bn.iioeidMwIi!. tVeiiom. .tirnhwerieni, am)ris,::;;;:;
u Weeterii•ate rood u'iouoail|Hiriei
. _______ud oihl b
iHmeo'p Iba Nunbi 
111 dirreC. d.M/>c.l and rrf.«*/e roafr 
by which Fai.ieBTCdD befarjeenlKl lo aotl riaiB 
Ibe Ureat IFrol.




kodnof 10 a'oh m.1 will Bi Coiamualoair. < dey Ol UeeeiBber, betwaaa t A A.H. aad d P, M, *1 
Iba ilaatiro pBHtftaato tbo blglnA btdilor. oa aad 
iiotapaa wUebaaM i^la iwldedia MUIbitaM, 
-o».T lAiMieaBiiaK azalea tkaa^ Uaoaaaad 
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Bod the Neair near ttlMl.lKW. ] will Uke rbha as 
I COB M dooe tc loaureproisoiloii lo the oo- 
SBd the BB.IerwriUri.
JOS. K. BBODRICK, Ayeal. 
£loa ood Home loeormsee CompoaUB. 
SrsTUtssT or tho Cosoitios or tbb
HO&TE InsoraDcc Compaiij of ihe 
Cily of New York,
'b ,
CHARLES PBiSTER, 
Ltabor. Cos) sad leo Morchaal. 
3rd strrol, oeoi IbeCoarl hsoso 
ffaystllle, Moy 17th.'55
T Weald jaot tofom Iho ellla«ae aad lb 
X rododloy oeoBlry, Ihol I hats eoiaoMneod 
drswloy, st Ibe LowerOroA,s Rsflef LUMBER, 
sold 10 bo tbo bsoi oterbrodgbl lo Mayrtlllo. I'hU.
F.U Tnae iseo*’
T Aa roeottloy Ally oddlUoM (raa Iho Balora 
X CltUsUayptofloadyloryoBUok efBaoks.
SIstlaaory, Ao., whub oosbla ao u o«kr w coo- 
tsaars ol wholaaU or null a ee^slo oa os-
ANAAIA MB bt baad la iho wW Tbaoo 
fooda Wto basB oaMad oad pdrehaaod wlA Ibo 
yroatsdl ears aad ^a lbs aaM Atorabla taiM, 





7 Bakaaodda. TiAlka Mb'a MaM m.
•^^l^TTEEMAM, flUwT.'W f BmoMbMA
Geoerol AsamMy of tha 
Keaiocky. ealltlrd "Aa Act 
leyotou Aytoeln of For. lyo luarooa Can.
.lock eftbsCUmpo- 
Ttsmmsmd DtUsn. whUb U
lA Coaspaoy ooaoWi of tbo W-
Tiaira;"
aaa^
oad do kook) fltXSS 66
is booA of Ayoou aad la
66,487 37
>0 Stocks BstI Eiuu.476X4(1 ( • psysbU oa deanad 9U0W0U ( 




liurssi dao oad aopoidu Joawry lot,













^ B hard a 1^. Raa Bkaefc af PUIaiy Apf
JabTpatsa.'Mafi^lylay EaaU. PaMlM FI 
laaf, Uaoriek, CartlaU, floiaaa, ,>aw .... 
*" ' - Trdbl.BadElrkyliaahbdnbkhM 
J. M. COBUBM ACOw
MAYSriLLE, jjfwrucxr,
K-Si-SS’., ..
wUlsaU ray low faaasA,arlo 
Caaawy PrMaaa,a la Uuir aU
. , A t/sms 
M5al*OROclRlu!*lkM
>w f  oas , aa l  aoeboaya fa yaM
ll
wm
li P. M.. awd Pnuhwykto^iwMa^MM
SK£*i.is:£a;
'^«tsrs£‘r*‘-=sTiss:
•aoau of Mowb—dUt fa oaU U Haato. Ba 
A Maipby.orW. H. CiofA A Co., of
Hoyo^Ua. Marab 16,166»
••CAB6RJLAS M iWAIMSin 
'pOE aadanlnhS '• •«* raeBAlay a tary la 




.f kU kUda. MasUAiay




•daitoa, lo oil wbUb bo aki 
Hobss rsasirod o l>
XaMAICA ginger,
odM aa a rery aspsHor artUU, la o'fora 
>ro ploaaai lo Ibo UaU Iboo Us srdlaary 
1 lbs dray sisra.
ICE CREAM CANDY 
> oyalo oomaMoeod lbs ■•DifMtBn of 
sod solrorsolly popoUr Cosdy, wbUk 
'SdelUslfby lurlchasa oad aesllsaes.
,n?l®!!°5*”HUR,8olU..llM.








IT afasryosariptio ____ „
A MBROTTPCS oro Ukoi li bilf ihs Ubm ibal 
n. U rrquired for Ibssid way, wbUk ookM II a
obau and < 
Jaly W, 11
GREAT TBROOOB LINE FOR TBE BMT
BalUAOtdlUURM U Phll.dihto^lll7.2lJ
"Hrv2“,S2;2iT22;j;,“.“£




, i---J UobatobTiM 
I.MoyatiUooad p ' 
hUUraodalWbai■I UoOblOiCOBOdal with lt'raodalWba^^
abool90booro.
OirBoyy 
Booiaro pal.... •' *•
MIpkIa, at Boltlaoro. wllkoii oitra ekarn 
Trotoloro oro olUwod oaplo tlax oad opparUaM 
at^lpolaUUsktalaUalrM ‘ " *
Tkrdiyk UcksU fran Clae
^•fUoSaloa Liao aa iko Okie. a^*tfUd
irFralyhla kt UU afo tad opdadyllaa will kd 
ikBBosRwiskyaayoUorrdalo. Alltarofan* 
oadlod aad dslltoidd la yood CdadlUaa.









" Losute Bowolii 
•• CheWroorUlorrbWi,
*■ Bare Eyesi 
*■ Esr-sebe sad Drafs^;





..........—. Stas; for wbkh arowu)
•t, AMAS.
i“k.r.7'LI iCu^ri OOKB hsrlep^clMd.^^p:
.AN-i^T"




Hoyatlllo, Oelobat 6, '56
TiNO ksM okaoat fro. Iko City son.
_ pccba, I Uko tbia nalbcd of MooolatlM ay 
frUMoadlbopobUayoacnlly.orBiyrrUrc aadTiX"u.™-£2;'=7r".sr.2:?3 XX,tl7x£r.r--2:x'of.. I*. 8,-,M- .re.-,, .uo.™
6ad aa OBaaBaal oppanacity la ny OA 
■atothMuMdOOlharMykly m—L wR
PonaM kaawiBg tkiAiiliii to ka ladMUd to 
•a. Ran aMWaaPaa yeara, oaaU bMo (hM-
rsMirad.
Iroo Raniay, for Hooooa or ConoUrUai
s-Hr-iL«b.,trS'“‘to tool, story Ufoy oaltad to Uo woato of tbki
ig-ssgip
pDNPOWDER sod 
U Uy For Mb ^
Jolj^lO, '56
BLACK, of Ibo taasiM*-




joly 10 'jXkOART a RKSgSON. ^ J
65 borrtb of L«Triiar<s Gr




f B^ jaUiotoltod.sacks*wo ktdokodWM
lioa S otUTMuTltoJ 
Wot I. ■56 SBATOn!8BARPB A00.
WAtw. pAna*.
Pj'jfe-fXrx.i-ihTsai




woM MM to toMcl, oao toSBu 2l
^3
